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U radu se daje pregled sintagmatske (kolokacije, nazivi) i frazeoloske 
uporabe (u sirem i u uzem smislu) u Vitezovicevu Lexicon Latino-Illyricum. 
ProucavajuCi desnu stranu Vitezoviceva rukopisnog rjecnika na jednoj 
zatvorenoj leksiCkoj klasi rijeCi - fitonimiji1, te priredujuCi ga za tisak2, nije bilo 
tesko doö do spoznaje da on predstavlja pravu sintagmatsku i frazeolosku 
jezicnu riznicu. Mislimo pri tom prvenstveno na razne kolokacije, dvoClane 
nazive, zatim frazeme u sirem smislu ili lokucije, kojima redovito naznacuje i 
ekvivalent u jednoj rijeCi, a uz frazeme u uzem smislu donosi tumacenje ili ekvi­
valent. Sve u svemu, ono sto kao ekvivalent latinskoj rijeci nalazimo na desnoj 
strani njegova rjecnika predstavlja toliko leksiCko bogatstvo da bismo sinkro­
nijski mogli proucavati izrazajne mogucnosti hrvatskoga jezika s kraja 17. sto­
ljeca, te leksik u njegovoj kulturoloskoj dimenziji. U Vitezovicevu se jeziku bez 
ikakvih naznaka preplecu cakavska, stokavska i kajkavska knjizevna tradicija, 
ali u navodenju raznih kolokacija i frazema on daje laganu prednost materin­
skom ikavsko-ekavskom cakavskom idiomu. 
Da bi se dobio uvid u to leksiCko i frazeolosko bogatstvo koje se ne nalazi u 
nasem najvecem povijesnom Akademijinu rjecniku (AR), pokusat cemo ga 
ilustrirati kroz reprezentativni presjek kolokacija, dvoClanih naziva, lokucija i 
frazema.3 Zato cemo prije nabrajanja Vitezovicevih mjesta jasno definirati sto 
podrazumijevamo pod tim pojmovima. 
1 Vajs 1998. 
2 RjeCnik prireduju za tisak Z. Mestrovic iN. Vajs. 
3 BuduCi da je u pripremi izdavanje preokretnog hrvatsko-latinskoga rjemika po 
nacelima suvremenog pristupa leksikografskoj ob radi glede potvrdenosti rijeCi u 
njezinu okruzenju, sve ono sto je ovdje ilustrirano moä ce se u daleko bolje sagledati 
u funkciji s latinskim adekvatom. 
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1. Kolokacija je rezultat sintagmatskog odnosa izmedu dviju razlicitih jedi­
nica koje stoje u odredenom semantiCkom odnosu i iz cega proizlazi novo, tj. 
kolokacijsko znacenje. 
Nevjerojatna je Cinjenica da je Vitezovic vec pred 300 godina u svojem 
rjecniku postupio gotovo na identican naCin kao sto leksikografi postupaju 
danas prema najsuvremenijim spoznajama 0 leksikoloskoj uporabi neke rijeCi. 
On je nastojao prikazati kako funkcionira leksiCki sustav na razini svake lek­
siCke jedinice i uspostavljao jasne semantiCke veze medu razliCitim sintagmat­
skim uporabama u odnosu na osnovno znacenje. Kada te kolokacije pro­
matramo upravo ovako kao sto smo postupili, podijelivsi ih po pojmovnim, tj. 
semantickim poljima Ijudske djelatnosti i onim sto je s tim djelatnostima u 
vezi, dolazi do izrazaja mogucnost njihova promatranja u sintagmatskom i u 
paradigmatskom odnosu, sto nece biti predmet ovoga rada. U kolokacije ne 
ubrajamo samo sveze pridjev + imenica, u kojima se vidi kakve kvalifikative 
moze imati pojedina imenica, odnosno koji kvalifikativi dolaze uz odredene 
imenice, nego i glagolske sveze kao: obrijati glavu, obriti bradu, zakraeunati vrata, 
sviralu igrati, ivegljati u sviralu, jahljati lan itd., u kojima se vidi kojim objektima 
(imenicama) takvi prijelazni glagoli otvaraju mjesto, odnosno kojim se glago­
lima izrice radnja na odredenoj imenici. 
Covjek (anatomija): kueja zgib; pridnji zubi, doljni zubi, omi zubi, kueji zubi, 
ku6ni zub(i), streeCi zubi, zubi niknuti; gornja usnica, gornja euba, gornja eeljust, gor­
nja laloka, donja laloka, nutrna vusta; dolnja euba; oena kost; ostrina vida, ostrina oka, 
oena zreca, oena beloca; nosni rt, kraj nosa; piknjica na obrazu; nohtna beloca, lihi prsti; 
skrovna bradavka; grlna jabuCica, liena jabueica, vralna jabueica; krvotoma iila, bela 
iila, ilezda dimjaea; noini palac, liva ruka, zgibje prstov; kurje oko; materina utroba; 
tanka eriva; raspleteni lasi. 
Rodbinski odnosi: pravi brat, oein sin, bratova zena, matenna sestra, vujeeva 
deca, bratov sin, sestrin sin, bratova kCi, po materi braca, rodjeni brat, sukunbabin brat, 
sukunbabina sestra, materin sukunded, oein sukunded, sukundedova sestra; udana 
iena, udati kCer; plemenito koleno, neplemeniti rod, neplemenito koleno; veneeni kum. 
Titule: slavni vitez, zlatni vitez, neumrteljni vitez; zmoian gospodin, zmoina 
gospoja, velika gospoda, plemenit elovik, poglavit Clovik; poglavar puka; slobodan 
gospodin, gradski gospodin. 
Covjekove osobine i ponasanje opcenito: pognuti obraz, pognuti oGi, upriti oei, 
izbosti oei, imiree hoditi, zasusnjati uhom, narugati eelo, nagrbiti eelo, pokriti glavu, 
obrijati glavu, obriti bradu, prva brada; roniti suze; zasesti kola, zasesti koeije; Gisto 
povidanje, slobodnoleisto govorenje, plemenitoga govorenja; ostro zapovidati, evrsto 
zapovidati; plemenite naravi; nenavidnost trpiti; slabo telo, mlohavo telo; prvi san; 
naglo jesti; umiti ruke, uzdvignuti ruke, pruiiti ruku, zmiti glavu; pripognuti koleno, 
glavom kretati, glavom magnuti, nakrenuti s glavom; zvaditi mee, strgnuti mee; iskre­
sati ogna, iskresati oganj; zubmi skljoncati; zatrti grade, zatrti varose; sprazniti 
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mosnJu, potrositilpotratiti/pohareiti peneze; mrtvaca sprovoditi; osloboditiloprosti­
tilizbaviti se nevolj, osloboditi se zabavi; pruziti rukulnogu, golima rukama, golimi 
rukami; zanatno uCiniti, zanatno uCinjen; spomena vridan; prijeti se posla; zvegljati u 
sviralu, u sviralu igrati, u rog puhati, u rozie sviriti; Citati knjige; brati hruske, brati 
jagode, brati grozdje, trgati grozdje, vinograd okapati, koliti trsje; sreeno prositi, 
zabavna prosnja; hrabren c'7ovik, dobri elovik, uzorit Clovik, Clovik otprt, c10vik pra­
viean, dobri c'7ovik, staroviean c'7ovik, postena zena, plemenita Zena, mudri ljudi; zlo 
misliti, zmisljati zlo, spravljati zlo; kljekomlkljeCeC hoditi; tesko disati; bigutiv sluga; 
razboranltezak hod, razbornoltesko hodenje; teSka sanja, mrtvi san, smrtni san, opodan 
spanje, poldnevno poCivanje; noseealteSkaltruhla divojka; dete od sasca; skrenuti bukaru; 
prijateljstvo rastrgati; prstenom zapeeatiti, peeatnjakom zabiljeZiti; obmititi darom, 
obmititi s dobroCinstvom, obmititi s ufanjem; segav hinac, segava himba; trud podnesti, 
trud podnasati; gospodski ziviti, potroSno ziviti, lotreno ziviti; einiti scati. 
Vjerovanja: osuda bozja; mrtvih god, pastirski godi, gibuCi svetki, gibuCi godi, 
gibuCi blagdani, zenske svetkovine, zeski prazniki; zrtva stotinja (= hecatombe), 
zvirarska boginja (= Diana), konjska boginja, pastirska boginja, krusna boginja, 
boginja mladosti, boginja nauka, boginja mudrosti, baginja vojske, zdeneja vila, vodena 
vila potoena vila, oveji euvar I divji c'7ovik (= Pan), svatovni bog, pirovni bog, kurni 
duh, hizni bogi, hizni angel, kueni bog, morski bog (= Neptun); norne sublazni, norne 
sublaznice (= malik), krivi bog; neeaseena I zapuseena vera; domorodni svetac; blago­
slovljena voda, bozje pitje, neumrteljni napitak, slasni napitak; blagosloviti polje, 
blagosloviti grad; molitvene knjige, mesopustni dnevi, praznieni dan, veliki petak. 
Bolest, lijekovi: suhi srab, suhe garje, suha nemoc; veliki beteg, vodeni beteg, 
vodena nemoe; zale kraste, zali srab, erne ospice; opCinski beteg, opeinska nemoe; 
zazgani prise; krv usedjena; usna bol, teska probava, zaprtje eriva, teSko dihanje; zubi 
izbiti, zub mentovati, zubna bol; nos obrezati, nosna krvotoka; zimnica svagdanjaltreto­
dankaleetrtodanka, tretodanka zimnica, groznicu trpiti; polglavna bol, pol gute; krvava 
pljuvaka; zaZgani Cirjak, ogljeni mozol, nosna krasta, nosni mozol, nosni prise, kraste 
na obrazu; mastilska likarija, likarija bodna, oeni lik, oeno vractvo, vractvo poCistivo, 
tisi bal, razganja bal, Cini ognojiti, dozrijati bol, magnutje oka, burkanje zeludca, bolnih 
oCiju; grlo poprati, grla popiranje; mrzla kupel, hladna kupelnica; mirisna mast. 
Hrana - brasno: sridnja muka, debela muka; juha: zgusnuta juha, tepla juha, 
erna juha; kruh: kora kruha, kora krusna, komad kruha, sredica kruha, hizni kruh, 
domaCi kruh, kvasan kruh, plesniv kruh, kisel kruh, brodarski kruh, kruh prepecen, kruh 
landan, kruh dvakrat pecen, nekvasan kruh, maslen kruh, maslena pogaea, gobina 
pogaea, erni kruh, kuhan kruh, ubozaoo kruh, spuzvast kruh; jestvine: pseniena kasa; 
slatke jistvine, kisela jistvina, octena jistvina, jistvine trosljive, mlicna jistvina; meso 
cemerito; letnji med; uljelmasline: divojka ulje, drveno maslo, rozno ulje, mlado ulje, 
orihovo ulje; maslina za jid, ulika za jidenje kosCica ulicna, drop uljeni, iz ulikoieto; prez 
soka; ribe: slane ribe, slani srdun, slani haring; jaja: vetrena jajaljajca; vino: kuhano 
vino, ruso vino, slatko vino, vodnjeno vino, Cisto vino, zgolj vino, zgoljcato vino, 
zaCinjeno vino, mlado vino, ruso grozdje, rusa grozdenica. 
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Mlijeko i preradevine: mladi sir, slatki sir, mlado maslo, drveno maslo, strgan sir, 
zdrobljen sir, kobilski sir; usireno mliko, kiselo mliko, mlado mliko, prvo mliko, prekosno 
mliko, makovo mliko. 
Odjeca, obuca: skrlatna halja, kozna halja, vojnic7ca halja, platnena halja, stara 
halja, nesnazna halja, zalosne haljine, zamazana halja, zenska suknja, platnena suknja; 
eetnic7ca nosnja; kapenjkom ogrnjen, japundom ogrnjen, pleteni zubunac; lasna kapa, 
putna kapa, uzica od kape, kozna kapa, eoha s kapom, biskupska kapa, biskupski 
klobuklklobueac; koznati sisak, kozna mosnja, kordovanska koza; spuknuti nit (iz 
platna), tanjacno platno, Cista svila, zgolj svila; vusko sukno, debelo sukno, kmetic7ca 
eoha, vuneni stranjci, vunena nit, vuneni konac; kraljevski tumban, kraljevska kruna; 
driveni postol, drivena erevlja, driven i opanak, popovski postol; sliCi eminu; u tamno 
odiven, u suro odiven. 
Zanimanja ili vrsitelji aktivnosti: meStarski Clovik, pulkovnik vojstva, vojnic7ci 
glavar, vojnic7ci zapovidnik, kuhinska dikla, brodarski kuhar, broda glavar; veliki uCitelj; 
stareSina slug, popovski sluge, oltarski sluge; veliki lienik, veliki likar, glavni vraenik, 
mastilski lienik, mastinski vraenik, oeni vrae, oeni lienik, likar od oCiju; hizni euvar, 
ditetja euvarica, otoeki euvar, otoCki glavar, skoljski euvar; daeni pisar, dace popisavac; 
zivinji tat; stara sluzbenica, vrsna dikla; opCinski pisac, opCinski pisar, igrac7ci sudac, 
gradski sudac, ostar sudac, gradska sudCija, pueki sudac, eetnic7ci sudac, puc7ci glavar; 
platneni tkalac; vojnieki kuhar. 
Pjesme i proza: zalosna popivka, pastirska pisma, pastirska djac7cina, pastirska 
popivka, govedarska popivka, svatna popivka, pisma pirovna, pisma svadbena, zalosna 
popevka, pismasvatovna, pisma pohvalna; salna pripovist, zmisljenapripovist; izsalCice 
pripovedati, postena sala; stara rie, starorieni pisac, starorieni tumaenik; mudra rie. 
Administracija: oGit list, oCito pismo; duzni list, duzno pismo; zakasnjenje pravde; 
domovine strajati; oblast imajuCi; slobodni list, slobodna knjiga, spuzna knjiga; opCinska 
pisma; sudac7ce knjige, varoske knjige; igreni zakon, zakon od jigre; kraljevski paper, 
kraljevski papir, veliki paper; platiti cenu, platiti harae, platiti maltu. 
Kucna radinost: jahljati lan, grdunati vunu, skupsti vunu/lan, pahalj vune; iza­
suti s prahom; neoprana vuna. 
Kuca i predmeti: hiza lesena, gospinja hizalkuca; gospinskaldivojac7ca hiza, tama. 
hiza, starih kuea, pridjih kuea; letnji stani, letnji konaki; hiino bogomoljisce; kurbinska 
hiza, zaprta gledalnica, zaprto gledalisce; stari pinez; puzne listve, bunamo kolo, 
vodeno kolo, strojni kotal, uliena zrvna; skrgut pile, strepet palic; brijatja britva, noz 
viseCi, nozni hrbat; zitna skrinja, tama skrinja, opravni koveeg, knjiine police; zemljena 
easa, zemljeni peharac, uljena posudica, staklena easa, octena casica; pehami stol, easni 
stol; zemljena posuda, posude pocinjane, sudje pokositreno, posude cinjaste, posuda 
vodna, vinska posuda, mesna zdela, velika zdela, merilna zdelica, kupelni badan, krusni 
kopanj, krusno korito, krusne naeve; poveznuti lonac; viseCi svienjak, viseea svienica, 
uljni svienjak; tkalaeka ladjica, stolni rubac, jednonog stol, trojnog stol, dugi stol, 
cipresni stol, prostrt stol; ielezno orudje; zelezne farbe; smokvena lesa; igleno uho; 
zakraeunati vrata, zapreti vrata, zelezna kvaka; vodeni mlin; muene listve; merna siba; 
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dnevna postelja; gre"ki stan; olovna oblica; zelezne lisice; peena lopata; motika dvojuhata, 
dvojrogasta motika; pastirska palica, biskupska palica; pastirska svirala; napetilna­
tegnuti luk; dasCica raeunarska; mrizno oko; stog sena, stog slame; gradski zid, suhi zid; 
prasee korito, svinjsko korito; kraljeva zastava, crikvena zastava; gladen papir, spugav 
papir; suha drva, susena drva; mrtvacki les. 
Zemlja i artefakta: spasno polje, ravno polje, brigovato polje, gorno polje, dacno 
polje, gruhovito polje, grusno polje, kamenito polje, spasno polje, priplivno polje, 
privodno polje, zapuscenolnetezeno polje, prohajati polje; vuhka zemlja, pdCiva zemlja, 
rodovitalplodna zemlja; celina zemlja, bela zemlja, laporna zemlja; kup zemlje, sprasiti 
zemlju, cilinu sprasiti; vrtle teziti; volovji trg, govedji trg, kravji trg, zeljni trg, zeleni 
trg, ribni trg, voeni trg, sadoveni trg; glavni grad, rodjena zemlja; vitdki grob, vitdko 
nagrobje; poljni put; jatak vodeni; razlijanje vode, plitka voda, tekuca voda, slana voda, 
obrh vode; uskoea mora, tesnoca mora, grebeni morski, brig morski, Sinje more (= 
Jadran); zemljovodeni okolis; prikomorska zemlja; mali svet. 
Prirodne pojave: zemljeni veter, talni veter, zapadni veter, vetri pusu; repata 
zvezda, trakaea zvezda, vecerna zvezda, jutrna zvezda, bik nebeski; sunceni ishod; 
pomrak sunea, pomrak miseca, prez miseCine, stari Misee, mladi Misee, prvi sedmak, 
zadnji sedmak; upada vode; debel zrak, zlocest zrak, moevaran zrak, vuhak zrak, Cist 
zrak, ostar zrak, tanak zrak, kuzan zrak; kisela voda; pol neba, poloviea neba. 
Vrijeme: prosasno doba, stroseno vrime, prosasno leto; vsaki cas; dan hoda, malodan 
hoda, poludnik hoda; mlado leto; jutrnja doba, vecernja doba; dan porodjenja, godovni 
dan, godovni Gas, mlado leto. 
Drustvo: stadolzborlskupsCina ljud; duzna sluzba; kmetie"ka daca; najeti tezake, kra­
ljevski dar; zgrnuti peneze, Cinski pinezi; nabijati cenu, namicati eenu, eenu zgubiti; 
danja plaea, basCinu oduzeti; isplatitilsplatiti duge; izvrsiti/opraviti posle; ispunjenje 
kamata. 
Rude: belo olovo; zlatna ruda, zlata ruda, Cisto zlato, suho zlato, zgolj zlato, zlata 
kop, zlata zila, zlati pesak, zlat pinezae, zlatom okovan, kusae zlata, falatae zlata, kup 
zlata; zuti med, zu ti sicanj, zlatast pesak, zlatasta prut, zlato srebrnato, suho zlato, 
zlato nekovano, zlata kantiea, zlata pina, zlata kantiea; Cisto srebro, zlivano srebro, zivo 
srebro, srebrna ruda, srebrna kop; srebrom okovan; zesna ruda, laporna ruda; zelezo 
kovlivo, vieeeno zelezo, zelezna ruda, brusna ruda. 
Biljke: spleta cvitja, posiCi dube; obilno roditi; vrhunae drivalduba; ruzicni nohat; 
ulieni drop, prvo ulje, uljeni cvit; zdrezditilrazdrezditi orih; grane odsiCi; trsovo oko; 
kljie puseanje; bobja crnjavka, bobje oko; zrno ulike, zrno javorike, zrno drenkovo, zrno 
brsljanovo; soCivo kuhivo, soCivo radokuho, soCivo nekuhivo; sipkova kora, trsna mladi­
ca, sasji snop. 
Domace zivotinje: kozlovo meso, kozinje meso, kozja vuna, kozji coban; prase od 
sasca; tegljivo zivince, tovorno zivince, samarno zivince, vozno zivinee, grubo zivinee, 
nimo zivince; izmitati pipliee, izmitati piscenee, znesti jaje, nasaditi kokos, kokos za 
prihranak, kokotja brada; raspraznohtiti ovculkozu; zivinske koze, volovlja koza, 
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volovski zeludac, janjeca eriva, janjeca pokrklica; krdo volov, voli od kol, nejarmeni voli; 
volovje lajno; kozja koza; kozje oko, kozji kamen; teletna krava, breja / breda krava, krava 
za prihranak, breje zivinee; poCiscen prasac, skopljeno prase; odojni zeCic; lavska griva; 
zrtveni vol. 
Konj: ledja konjska, konjska dlaka, konjska strunja, konjska griva, griva konjska, 
greben konjski; tovorno sedlo; poCisCen konj, skopljen konj, poCisceni konjic; tovorni 
konj, samarni konj, hamni konj, ulaeni konj, putni konj, jahaCi konj, konj od sedla, 
posrnljiv konj, najmeni konj, rid konj, dobar konj, jahaCi konj, divji konj, neukroCen 
konj, krup konj, sunceni konj; odsesti konja, zasesti konja, rasprtiti konja, rastovoriti 
konja, kovati konja, potkovati konja, raskopititi konja; nutkanje konja. 
Ostate zivotinje: nestalne ribe, skitljive ribe; riblja klij, ribji klij, riblje kelje, ribje 
ikre, ribe izloviti; lavova koza, risja koza, jelenja koza, jelenska koza; zmijina kosuljica, 
kacja kozica; lastovicje gnjizdo; racje skare; pojuca ptica. 
BTod: trgovac'1ci brod, tezavni brod, teski brod, konjski brod, druzicarski bTOdi; 
sidreno vuze, debelo vuze, kljuni / peruti brodov, brodni stup, dno od broda, pokrov 
broda, stran broda; jadra spraviti, otprta jadra, jadra svit, nategnuti bTOd, nategnuti 
ladjui; te§ki brod, nakrcati brod, iskrcati / izbrcati brod, nategnuti brod, odresiti brod, 
otpraviti brode; broda glavar, brodarski kuhar; potopiti brode, razbit brod, razbiti se na 
moTU, razbiti se ob siku; brodarska vika, brodarsko nutkanje, hrkanje brodniCko; brodni 
boj; brodovna vojska, brodni vojnik, morska vojska; ribarska ladica, hajducka plav; 
prevazati se po moru. 
Vojska: boginja vojske; vojska po suhom / po kopnu, kopna vojska, brodovna vojska, 
morska vojska; ophoditi vojsku, pregljedati vojsku, vojsku navistiti, vojsku voditi, 
razgljedati vojsku, vojsku bermati; razbita vojska, razbijena vojska; razboj vojske, krilo 
vojske; vojnic'1ci drug, stadni vojnik, brodni vojsnik, morski vojnik, saborni vojnik, 
slobodni vojnik, strazni vojnik, plaeni vojnik, vojnicki pajdas, vojnicki kuhar; placa 
vojniCka; otpustiti vojnika, raspustak vojnikov; rat obznaniti, vojske ganutje, vojniCka 
varka; otpraviti oruzje; vojnic"ka sprava, okovano oruzje, zlatno oruzje, sablja cordac; 
opruziti / spruziti pusku; obisiti oruzje; francusko kopje; kopjena jabuka, kopjeni drzak; 
pokrivena kola, tarna kola, koCijica od boja; trti tabor, biti tabor, tabor zabiti, zabijati 
tabore. 
2. Naziv ili termin oznaeuje odredeni pojam ili stvar koji pripadaju 
odredenoj znanstvenoj disciplini. Ovdje ce biti naznaceni samo dvoclani nazi­
vi, jer je rijec 0 jezicnim sintagmama. U preokretnom se rjecniku svi takvi 
dvoaani termini pojavljuju kao natuknica, a zapravo je rijec 0 nazivirna za bilj­
ke4, zivotinje5 i rude. 
4 Ovdje se navodi same ilustrativan pregled tih naziva, za iscrpnu obradu V. Vajs 
1998. 
5 Za nazive morskih zivotinja V. Mestrovic 1992,1993,1994. 
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3. Lokucije su frazemi shvaceni u sirem smislu (bez semantiCkog transfera 
ili prijenosa znacenja), sintagmatske funkcionalne jedinice koje pripadaju 
jezicnom kodu, a gramatiCki i semantiCki odgovaraju sadriaju jedne rijeCi6. 
Kolokacijska promjena znacenja lokucije desava se na analitiCkoj, a ne na glo­
balnoj razini razumijevanja cijele lokucije. Ono sto potvrduje tu tvrdnju jest 
cinjenica da i Vitezovic uz tako navedene lokucije, kao blizu leCi, crikveni cuvar, 
nikuliko casa ili spleteno govorenje istodobno donosi i ekvivalent (ili viSe njih) 
izrazen leksemirna: prileCi, crikvenik i crikvenjak, donikle, dvojnoricje (i spletnice, 
spletke, spletenoricje). Naime, upravo postojanje lokucija daje posebnu oboje­
nost Vitezoviceva leksika, koji je posve sumjerljiv s tradicijom kajkavskog 
knjizevnog izraza tijekom tristo godina~ ai cakavskoga8. 
Za razliku od kolokacija, koje su do punog izrazaja dosle bas stoga sto smo 
6 Vise 0 poimanju lokucija v. Vajs-Zecevic 1995. i tamo navedenu literaturu. 

7 V. Vajs-Zecevic 1994. 

8 V. Mogus 1990; Menac 1991. 
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ih promatrali po semantiCkim poljima, lokucije je uputnije promatrati s njihove 
formalne strukture. Tako mozemo razlikovati imenske, glagolske, pridjevske 
i prilozne lokudje. Znacenje lokucije odgovara imenici, glagolu, pridjevu i 
priJogu. Kao sto smo vec spomenuli, Vitezovic uz takve lokucije obavezno 
donosi i ekvivalent u jednoj rijeCi odredene gramatiCke kategorije, sto ce u 
nasemu popisu biti navedeno, ali bez znacenja u suvremenom hrvatskom jer 
su ekvivalenti posve razumljivi, osim u slucajevima kad je to potrebno, ili u 
rijetkima kada Vitezovic ne donosi adekvat. Zanimljivo je istaCi da je Vitezovic 
upravo potaknut takvim analitiCkim naCinom izrazavanja, sto je pretezno 
karakteristika romanskih jezika, osjetio potrebu za stvaranjem niza novih 
jednoClanih rijeCi - neologizama9 ili davanjem odredenog ekvivalenta (npr. 
siroka sikira - sirocKa, bradilj, mesna testenica - mesotestenica, pasteta i dr.) koji su 
puno primjereniji duhu hrvatskog, kao sintetiCkog jezika. 
3.1. Imenske lokudje sastoje se od sveza: 
- imenica + imenica 
besednik zmisljenic - izrienik, izgovoritelj 
dice uCitelj - dicouenik 
duh znanja - malik 
dvor nauka mudrosti - mudrosnica, mudroucilnica (= 'akademija') 
hiina skrb - gospodarstvo, diliteljstvo, hiinistvo, histvo 
hvale zdavanje - zahvaljenje, hvala 
hvale zdavanje / uzdavanje - hvaljenje, zahvaljenje 
kipov pritiskavac - kipnik, kipokovac 
knjiiice spomenov - spomenCica, dnevnik 
likarski svidar - ranodubac 
naredba hrane, mertucljivost hrane - (= 'dijeta') 
nauk vere - veroucje 
pokoj miSljenja, blaieno iivljenje - pokojanstvo, uspokojenje 
postava iivota - iivotovanje, iivotnost 
pticokobja znanstvo - koboznanstvo, prorocanstvo 
razlaganje reCi - vlasnoslovnost (= 'etimologija') 
shramba pisam - pisarnica 
spomen vikov - letnik 
tajna shramba - skrovisCe, skrovsCina 
uCitelj vere, ucitelj poboinosti - verouCitelj, verouenik 
veie gradenje - veianje 
vraienje ran, licenje ran - ranolictvo 
vraiitelj ran - ranolicnik 
vrhunca odnetje - odvrhunjenje 
zakon iivljenje - zitkazakonje (= 'etika') 
9 Potvrdu da je rijec 0 neologizmu potraiili smo, dakako, u AR, gdje leksem ili 
uopce ne nalazimo ili je, u zadnjoj trecini rjeenika kada je Vitezovicev rjecnik uvrsten 
u korpus, potvrdena same u njemu. 
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zaprtje eriva, zadrzanje stola - stol 
zguz odnetje - poravnanje, sjednaeenje, ugladjenje 
- imenica + prijedlozna sintagma 
brodica za ribje love - ribarica, frigada 
igra na kocku - kockanje 
knjiga od ribarije - ribarsCica 
knjige od nauk - hizoucnistvo 
meStar nad merami - mirilnik 
meStrija od plesanja - plesozanat 
obvrsavanje za mrtve - mrtvasana 
posal za pineze - sluzba, zasluzba 
razlog u hrani - (= 'dijeta') 
vtrgnjenje od cene - vtrzak 
znanje od trav - t-ravarstvo 
zelja za kupiti - radokupje 
- pridjev + imenica 
bela divenica / kobasica - jetrnica 
bela zemlja, lapoma zemlja -lapornica 
bericki glavar - pozomik, profuz 
boeata voda - bocatnica 
bozieni dar - bozienica 
bozji stol - oltar 
brodarska palica - caklja 
brodni vojnik - brodobojac, brodobojnik, brodovojac 
bunama voda - bunamica 
crikveni cuvar - crikvenik, crikvenjak 
crkveni sinj - pridcrkovje 
erna devenica - jelito, krvavica 
danja zvezda - Danica 
delinska Cizma - filar 
dobar glas - nazviseenje 
dobri duh - angel, dobrik 
dolnja plahta, dolnji vilahan -lancun, ponjava 
druzbena hiia - druzilnica, zivarisee, iivamisee, iivamica 
duga nemoc - dugobolje 
duzicKa sikira - bradilj 
dvomji sinj - pridvorje 
glasokobna ptica - glasokobnica 
glavni gusar - martulos 
godisena pisma -letnik, letnjak, letniki, letnjaki, godisenik 
gorska vila - zverarica 
govedarska popivka - bugarCica 
grobni bodeznik - grobobodeznik (= 'gladijator') 
hizna mati - gospodarica 
hizna tovarusica, hizna drugarica - zena 
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hizni tovarus, hizni drug - muz 
hizno drustvo / tovarustvo, sveti zakon - histva, zakonstvo (= 'brak') 
hudi duh - hudic, vrag, zludi, zlode 
hudi duh - hudoba, vrag, hudic, zlotvor 
igrava zila - igravica 
jesensko seno - otava 
kaluderski glavar - opat, iguman 
kamena petina - kamenisee 
kozna torba - bisaga, valiz 
kratko govorenje - kratkoricje 
kravje meso - kravetina 
kriva vera - krivoverstvo 
krup konj - kljuse, parip 
krusna daska - konkula 
krvava otoka, zenski cvit - misecnica 
kuribin muz - jarac, rogina 
kutnji zub - kutnjak 
lahko vractvo - vracilce 
luzna voda -luznica 
ljupka duha - miris, blaguhanje 
mala tovarusica - druZica 
mali prst - mazinac 
mastena shramba, mastilni ormar - mastilnica 
materina vrata - plodnica 
mere popivalaCke - prebirka 
mesna testenica - mesotestenica, pasteta 
mestarski Clovik - delavac/tezak 
miloduhni prah - milodusje 
miseeni pomrak - misecomraeje 
morski vojnik - martulos, husar 
mrska duha - vonjba, vonj 
mrtvo tela - mrtvac 
mrtvo tela - truplo, telesina 
muska glava - muz 
muska sram - kurac 
napreSni vojnik - napresnik 
nauk krseanski - veroucje 
nebeski stanovnik - nebesnik 
neizmerna glubina / propast - bezdan 
nima stvar - Zivince 
noeni klatez - nocoblud 
obedni drug, obedni tovarus - obednik 
obilno davanje - blagodarenje 
ognjena oblica - kumbara, gumbara 
oruzna hiza - tarnica 
paklenski duhi - paklenice 
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pastirska popivka - pastirCica 
peena lopata -loparka 
pernata blazina - pernica 
peseena ruda - pescenjak 
pitni drug - pripilac 
pitni tovaris - pilac 
plaeno prosenje, plaena prosnja - moljenje, prosenje 
plaeni vojnik - vojnik, vojak, bojnik, vojscan 
plemenita mast - mira 
plivna blazina - plivnica 
poklisarski strosak - putnica 
poslana knjiga - poslanica 
posteljnicni cuvar - posteljn icnik (= 'eunuh') 
postena zena - gospa, gospoja 
potocna voda - potoenica 
prika prosnja - zaklinjanje 
propast vodena - protok 
pticja hizica - pticnica, krletka, gajba 
puno miseCje - uzba 
putna plaea - pudbina 
ratni bog - ratnik 
ravan rez - pravomernik, mernik 
rodna baba - prijimalica, puporeska, primalja, mamana 
rudni cuvar, rudni duh - malik 
rubena shramba - rubenisee 
sedi lasi - sedine, sidine 
siena loza - suma, sikara 
sirna pogaca - sirnica, masnica 
skrovna hiza - pokojnica, pokojisee 
slamna blazina - slamnica 
slatka rosa - mana 
sluzbeni drug / tovarus - prisluznik 
smrdeCi kal - paklenica 
snizna voda - sneznica 
spleteno govorenje - dvojnoricje, spletnice, spletke, spletenoricje 
srican poeetak - pticogatanje, pticokobje 
sridnja doba - sridoca, sridnjodobje 
sridokolni svirac - sridokolnik 
sunceni pomrak - suncomraeje 
suprotivna narav - protieud (= 'antipatija') 
svet pop - prorok 
svetniCki glavar, veliki pop, glavni pop - biskup 
salni tovarus - prisaljivac 
siroka sikira - siroCka, bradilj 
siroki pas - tkanica 
skopljen Clovik, gospinski cuvar - skopac (= 'eunuh') 
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tamna vid - tamnovidje 
tama puska - patanlija 
teslw scanje - vodozapor 
tezac"ko delo - tezanje, testva, tezastvo 
tihoCa mora - tisina, bonaca, malajka, mulajka 
tkalacKa ladjica - eunak 
tovomo sedlo - samar 
tren put - prtina, prt 
tudi lasi -lwsnice 
umirovno pokljisarstvo - mirovnica 
ureeeni dan - rok 
usna lopatka - uhoCisnica, uhodupka 
veeernji gosti, veeernji stov - veeernjani 
velika puska -lumbarda, top 
veliki biskup - pridbiskup 
veliki igrae - igremestar 
veliki jizbenik - jistvinmestar 
veliki knez - pridknez 
veliki krivoverac / poluvernik - krivovernik 
veliki kuhar - kuhmester 
veliki svetnik, sudac veliki - velosvetnik, velosudac, svitovnik 
veliki trg, trslw mesto, trgovaeko mesto - pazar, pazarisce, trzisCe, stanovisce 
veliki vre -lwrsul, lwrsol 
veliki/glavni pop - iguman 
velilw gradjeznanstvo - temeljnistvo 
velilw jadro - jadrun 
vesel glasonos - dobroglasnik 
vetar poludnevni - poludanac, smarac, zmorac, odmorac 
visolwga eela - ostroglavac 
vkanljivalSalna hvala - osalica, posalica, osmihka 
vlastelslw vladanje - vlasteldrstvo 
vlastovite ruke pismo - prvopis 
vodeni easi - vodoeasnica (= 'klepsidra') 
volovje / volovslw meso - volovina 
voscena svica - voscenica 
vratni Cuvar - vratar 
vrazja mati - gnjaea (= 'nezasitna utroba') 
vunena blazina - vunenica 
zal glas - prilwr, zloglasje 
zal govor, zla rie - zlorieje 
zasidnja spitavanja i odgovori - zagonjka 
zdenea voda - zdeneenica 
zgribna blazina - zgribnica 
zlata ruda - zlatnica 
zlati ovan - zlatovan 
zla volja, zlo hotenje - zlovoljnost, zlohtivost 
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zalosne haljine - ernina 
zenska sram - pizda 
zenski cvit - miseenica 
- imenica + pridjev 
lonac trojnogi - kozica 
ravnica okrugla - guvno 
sveze venac"ke - uzica 
- prilog + imenica 
doli hieenje - povaljenje, obaljenje 

doli zlizenje - stupljenje, zdastje 

- prijedlog + imenica 
izvan puta - zvanputje 

na dusak - duskopitje 

zvan puta - zvanputje, zvanputica 

3.2. Glagolske lokucije sastoje se od sveza: 
- glagol + imenica 
dati brigu - briziti 
izbaviti (se) zla - osloboditi (se) 
obvrsavati Cast - obnasati 
puknuti se ceimi - eeloboriti se 
razgraditi plot - rasplotiti 
spasti sitvu - popasti 
staviti ruke - prijeti se, prignuti se, popasti se 
zasesti konja - uzjahati, zajezditi 
zaskripnuti s zubmi - zaskrgutati 
zeti svidocanstvo - zasvidoCiti 
zgubiti srce - prepasti se 
zgubiti volju - pohuliti se 
znebiti (se) zla - osloboditi (se) 
zneti drob, izneti eriva - rasparati, rasCiniti 
- imenica + glagol 

cast ravnati, cast obvrsavati - prisluziti, posluziti, podvoriti 

drob zneti - rasCiniti, rasplatiti 

glasom strasiti, strah Ciniti - strasiti 

glavu odsiCi, s glavum rastaviti - razglaviti, odglaviti 

govor Ciniti - kazivati, pripovidati 

halje odneti - razopraviti, svuCi, sleCi 

hvalu zdati - zahvaliti 

karicu odneti - oguliti 

krivicu uCiniti - bezakoniti 

krivnju davati - duziti, kriviti, potvarati 

kvar uCiniti - oskoditi, kvariti 
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lic1JU Ciniti - kupovati, obitati, licoovati 
licou uCiniti - obecati, uCiniti se, pogadjati se, ciniti se 
mesto dati - ugnuti se, pustiti 
mozak zneti - izmozditi 
mrizami opstriti - obmrizit 
nauk drzati - uCiti, peljati 
oruzje odneti - razoruziti 
pamet gubiti - luditi 
pametjom bluditi - luditi 
pancir odneti - raspanciriti 
pasku imati - paziti 
petami biti - prucati 
pocetak vzeti - poteCi, isteCi 
pokoru trpiti - platiti, placati, oskakivati 
pomnju imati - paziti, zapaziti 
potribu imati - strajati 
potribu imati, zeljnu biti - strajati, stradati 
put imati - putovati 
resetkom opstriti - zareSetiti 
s daskami poditi - dasCiti 
s mrizom opstriti - zamriziti 
sapu pustiti - shlapiti, zviseati, zvisCiti 
silom vniti - naripiti, nahrupiti 
sir Ciniti - siriti 
slape valjati - slapiti 
sram odhititi - odsramiti se 
strahom odvrnuti - prestrasiti 
tuibu uCiniti - optuiiti 
ulike brati - masliniti, uliCiti 
vezu naciniti - veiati 
vodu pustiti - scati, pisati 
volju spuniti - zadovoljiti 
volju zgubiti - zdvojiti 
vrhunac odneti - odvrhunciti, odsiCi 
vritnjak dati - vritnjakati 
zadavak dati - zadati 
zguze odneti - ugladiti, poravnati, sjednaCiti 
zlo navistiti, zlo obznaniti - zloglasiti 
zubmi skripati - skrgutati, hrustati 
- imenica + imenica 
borenje premoCi - odoliti, odrvati 
- glagol + glagol 
Ciniti dojti - prizvati, dozvati, dozivnuti 
dati se viditi - skazati, sciniti 
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- glagol + pridjev 
biti duzan, duznu biti - dugovati, duguvati 
Ciniti dostojna, biti Cinjen dostojna - dostojati se, raCiti (se) 
Ciniti se znano, biti znano - znati se 
dojti vCinjen - dozvan, pozvan, dozivan, pozivan 
- pridjev + glagol 
bogat postajati - bogatiti 
bogata uciniti - obogatiti 
bogatoga uCiniti - obogatiti 
gluha uCiniti - zaglusiti, oglusiti 
kratko govorenje, teeno govorenje - krat1roricje 
laenu biti - gladniti, gladovati 
slip postajati - slepeti 
toplu biti - topliti se 
vrednu biti - zasluziti, vojevati, vojuvati 
znanomu postati - spoznati se, oznaniti se, raznaniti se 
- prijedlog + glagol 
polag leCi - prileCi 
polag sedati, blizu sidati - zasedati, zasidati 
polag sesti - posesti 
polag sesti, blizu sesti - zasesti, zasisti 
- prilog + glagol 
belo postajati - beliti se 
blizu leei - prileCi 
blizu legati - prilegati 
blize pristupiti - pribliziti se 
blize pristupljati - priblizavati se 
ciniti mledno -taneati 
evrsto ljubiti - obljubiti, zaljubiti 
deseto uzeti - desetinjiti 
doli gljedati - zgljedati, pogljedati 
doli priti - zlisti, dojti 
doli skoCiti - skociti, odskoCiti 
doli vrCi, doli staviti - poloziti 
drugdi noCiti - odnoCiti 
golemo uciniti - golemiti, veliCiti 
gore vzeti - uzeti si 
gori zajti - uzlisti, uziti 
gustokrat hoditi - hodjevati, gustiti, Cestiti 
jako zneti - izjakliti 
ludo govoriti - tepsti, bleketati 
mah odneti, sris odneti - otprti 
med Ciniti - mediti 
nakrat1ro reCi, nakrat1ro izgovoriti - izreCi 
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naprid dojti - pridajti 
naprvo stati - naditi, nadajti 
nutar dojti - ulisti 
nutar hititi - ubaciti 
nutar kapati / dazditi - protikati, ukapati, udazditi 
nutar nagliti - unagliti 
nutar poslati - uslati 
nutar pustiti - prepustiti, upustiti 
nutar slati - usiljati 
nutri kuhati - ukuhati 
nutri pasti - upasti 
nutri pribivati / stanovati - prebivati 
nutri sagnjiti - utuhnuti 
nutri stanuvati - prebivati 
obilno dati - blagodariti 
plaeno moliti - prositi, moliti 
poditi se zajedno - skupziti, skupzniknuti 
prvo reCi - prereCi 
rajsi htiti, prvo htiti - voliti 
retko uciniti - razretkiti 
silom odnesti - oteti, ugrabiti 
skup svezati - svezati, sponiti, spojiti 
slatko kusnuti - celuvati, celovati, poljubiti 
srieno nazvistitilnazviscati - cestiti, posvetiti 
strahom odagnati - odstrasiti, poplasiti 
suprot reCi - prigovoriti, pogovoriti, poreCi 
suprot stati, biti suprotiv - suprotiviti se, opriti se, paCiti 
suprot sumiti - zasumiti 
suprot sUSnjati - zasusnjati 
udati se zajedno - povdati se 
van dati - skovati, iskovati 
van dati, van kazati - splaziti 
van skociti - iskociti 
van skoCiti - naskoCiti, bunuti 
vani zapriti - izvrCi, izmetnuti 
zanemar metati - zaostavljati, nehajati 
zanemar vrCi - nehajati, pogrditi 
zanistar ddati - niseetiti 
zgora siditi - zasesti 
zgora spati - zaspati 
zlo govoriti - proklinjati 
znano uCini.ti - obznaniti, uputiti 
zoseb zapriti - razluCiti 
- glagol + sintagma (prijedlozna, pridjevska, imenska) 
dati u zajam - posuditi 
dati u najam - najeti, najmiti 
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pustiti na muntu, prodavati na pridavak - muntati 
- sintagma (prijedlozna, pridjevska, imenska) + glagol 
do golog razoditi - ogoliti 
dojti na dil, priti na deI - dopasti 
na dobu dojti - narasti, dorasti, zrasti 
na gusle igrati - guditi, guslati 
na kocku igrati - kockati se 
na konju iti - odjahati 
na oruzje dojti - pobiti se 
na put se staviti - uputiti se 
na ugodu se datilvrCi - ugoditi 
na veliko drzati - veliCiti, velikomoziti 
na veru dati - posuditi, zajmiti, zaufati, verovati 
na volju dati - ugadjati, ugoditi 
na volju uCiniti - ugoditi 
na zare igrati - kockati se 
na znanje davati - oCitovati, glasiti, glasati 
nazoCi dojti - prikazati se 
ob dite dojti - obotroCiti se, otporoditi se 
od sebe dati - otpustiti 
oslabiti od glada - ogladniti 
pri sviCi poslovati - svieorabiti, svicoposlovati, svieoposliti, svieevati 
s branom prevrCi - braniti 
s prstom pokazati - pokazati, ukazati, imenovati 
strasan glas Ciniti - strahoglasiti 
u big dati - potirati, zagnati, pognati 
u klupko sviti - uklupCiti, namotati 
use iti - stiskati se, krCiti se 
usesti na konja - uzjahati, zajezditi 
u zajam dati - zajmiti, posuditi 
u zajem prijeti, na posudu zeti - zajmiti, posuditi 
u zalog davati - zastavljati 
uzeti na skusnju - skusiti 
uzeti u najam - najeti 
v kup dojti - sastati se, stati se 
vokol nositi - obnasati 
za muza iti - udati se 
za muza dati - omuziti, zdruziti 
za novo uCiniti - preobraeati, snaziti, cistiti 
U glagolskim se lokucijama vrlo cesto pojavljuju glagoli s tzv. nepotpunim 
znacenjem: biti, Ciniti, dati, dojti, imati, iti. 
3.3. Pridjevske lokucije sastoje se od sveza: 
- pridjev + imenica 
bistre pameti - mudar 
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eene vridan - einiv 
hvale vridan - pohvalan 
limunjega liea - zut 
nevridan poslusanja - neposlusiv, neposlusat 
nevridan spomena - nespominjavi, nespominjatni 
ostalo vrime - ostalo 
pisam neznaduCi - neucen, neknjizan 
placa vridan - placiv 
prebistre pameti - premudar 
priporucenja vridan - priporuCljiv 
s glavum rastavljen - razglavljen, prezglave 
spomena vridan - spomenutiv 
strahom odvrnjen - prestrasen 
visokoga cela - celast 
zitka zakonji - zitkazakonski (= 'etiCki') 
- pridjev + glagolski pridjev trpni 
bogat uCinjen - obogaeen 
- prilog + imenica 
blizu smrti - kratkoziv 
izvan puta - bresputan, presputan 
izvan puta - zvanputni, stranputni 
- prijedlog + imenica 
prez dike - nedican 
prez duha, prez zivota - neduhat 
prez krivnje - neduzan 
prez kvara/skode - neoskoden, nekvaran 
prez napritka - zaman, zaludo 
prez oblaka - neoblacan, vedar, jasan 
prez oruzja - bezoruzan, neoboruzan 
prez razlike - nerazlieno 
prez urehe - prosto, priprosto 
- prilog + pridjev 
kruto brdovit - prebrdovit 
kruto mil - premil 
kruto visok - previsok 
jednako dalek - jednakorazni, jednakoredni 
zoseb zaprt - razluCen 
- prilog + glagolski pridjev trpni 
doli hieen - povaljen 
doli vrzen - polozen, manetan 
- prijedlozna sintagma + imenica 
iz jednoga drva - jednodrvni 
na drugi naCin - drugaCiji 
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na priliku mriz - mrizno 

na takov naCin - takov, takSni, takmesni 

na vezu uCinjen - vezan 

od male fajde - niscetan, malovrstan, malopridan 

- prijedlozna sintagma + pridjev 

na dele raskoljen - rascipan, raskalan 

na drobno isicen - skosan 

pri sviCi delan - svicevan, svicorabljen, svicoposlen 

u belo opravljen - beloobucen 

u dvojbi stojeCi - dvojni 

zanemar vrzen - pogrdjen, nehajan, pohudjen 

- prijedlozne sintagme 

na dobe - uzorit, zrel, frul 

na dobi - uzrastal, uzrasal, uzresal 

3.4. Prilozne lokucije sastoje se od sveza: 
- prijedlog + imenica 

na javi - ocito, oCivesto 

na vreme - lazno, prigodno 

od potribe - potribno 

po pravici - pravedno 

pred vrimenom, pred dobom - nezrelo 

prez navara - nevarno, nevarljivo 

prez sveta - nesvetujuCi se, nesvetovavsi se 

prez veeere - neveeerav 

priko volje - nerado, nehteC, primoran 

suprot naravi, suprot volji - nesrieno 

- prilog + imenica 

deseti put - desetic 

nikuliko casa - donikle 

- pridjev + imenica 

pravednim naeinom - pravedno, pravadno, zakonito 

tadbenim/lupdkim naCinom - tatinski, kradom, skomce 

truda vridno, mudje vridno - korisno, prudno 

vruCim srcem - vruce 

- prijedlozna sintagma + imenica 

do te dobe - doklam 

do tog mesta - dotle, dotlek 

nakratko govorenje - kratkoricje 

na mnoge strane - mnogstrano 

na nijedan naCin, po nijedan put - nikakor 

na svaki nacin - svakako 

na vnoga mesta, v mnogih mestih - mnogomesno 
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na vnogo fel, na vnoge feie, na vnoge nacine, na mnoge vrst - mnogovrsno 
ob svojoj volji - nesvetujuCi se, nesvetovavsi se 
od one dobe, od onoga vremena - odonda 
po nijedan naCin / put - nilmko 
u dobri cas, u dobar cas - cestito, dobrokobno 
u kratko spravljenje - kup, skup, kraCinjak, kratinjak 
u / v zal cas, u nesriean hip - zlosrieno, zlokobno 
v kratko vrime - brzo, skoro, nabrzom, naskoro, naskorom 
z ove strane, z ovoga kraja - navkraj, zovkraj, odovud 
za velikoga dneva - belodano 
- prijedlog + pridjev 
po besednicku - besednic7ci 
po djaCku - djac7ci, latinski 
po govomiCku - govomiCki 
po gradjansku - gradjanski, posteno 
po korosku - koroski 
po kranjsku - kranjski 
po naravi, od naravi - naravski 
po prosaCku, po pekljarsku - pekljarski 
po redu - redom 
po vilovniCku, po viscac'Ku - earovniCki 
po zensku - zenski 
- pridjev + pridjev 
jedan drugomu - izmince, na izminu 
- prilog + prilog 
kruto drago - preljubljeno 
kruto tesno - pretesno, pritesno 
malo posteno - neposteno 
tako zaisto, kruto jako - kruto 
Stvaranje neologizama sloienickoga tipa vise je nego karakteristicno za 
Vitezovicevu kreativnu jezicnu djelatnost, a koja se u punoj mjeri pripisivala 
tek stoljece i pol kasnije iskljuCivo Bogoslavu Suleku. Iz ovako prezentirane 
grade jasno se moie uoCiti da je u traienju ekvivalenta za latinsku natuknicu 
Vitezovic ponajprije opisnim sintagmatskim izrazima (lokucijama) rijec 
semantiCki odredio i upravo ga je to dalje poticalo na trazenje ekonomimijega 
izraiavanja, tj. na stvaranje novih rijeCi u duhu hrvatskoga jezika. Takve su 
primjerice: boeatnica, brodobojac, brodobojnik, brodovojac, bunamica, dugobolje, 
izricnik, kipnik, kipokovac, koboznanstvo, letnik, letnjak, letnjaki, milodusje, miseco­
mracje, mudrosnica, mudrouCilnica, odvrhunjenje, plesozanat, plivnica, pokojanstvo, 
pozomik, pravomernik, prisluznik, pridcrkovje, pripilac, pticokobje, ranodubac, rano
lienik, ranoliCtvo, ribarsCica, uspokojenje, veroucje, verouCitelj, verouenik, vezanje, 
vodozapor, vlasnoslovnost, zitlmzakonje itd. Veliki se broj novoskovanih rijeCi 
nalazi u posebnoj kategoriji imenica koje oznaeuju vrsitelja radnje (nomina 
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agentis), a sto je predmet temeljita opisa i obrade u zasebnoj studiji.10 Neke su 
pak rijeCi tek prvi put zabiljezene u njegovu rjecniku a zasigurno sU bile 
potvrdene u narodnim govorima kao filar, konkula, kozica, prt i sI. 
4. Frazem u uzem smislu osnovna je jedinica frazeologije, koji se sastoji od 
sveze ili skupa rijeCi koji ima cjelovito i jedinstveno znacenje . Znacenje fra­
zema ne proizlazi iz zbira znacenja pojedinamih leksema ili njihove uzajamne 
uvjetovanosti, vec iz znacenja frazema kao cjeline, jer se u frazemu pretpo­
stavlja uporaba neke metafore, usporedbe ili metonimije. Naime znacenje fra ­
zema ne nastaje semantiCkim praznjenjem sastavnih leksema (desemantiza­
cijom), niti promjenom znacenja pojedinih rijeCi u skupini, nego promjenom 
znacenja skupine u cjelini . 
biti u toj veri - priverovati 
eovek na dobe - (maturus homo) 
debelo govoriti - muskim glasom govoriti 
do novca platiti - (in assem satisfacere) 
dobre glave - naueljiv, pametan, nauCiv 
gluho doba noCi - prvi del noCi 
imam na pameti - sjeeam se 
iz ruk zgrabiti - oteti 
izvan koloteCine stupiti - prestupiti 
izvan svita - (intermundium) 
kog ni na pricu - nebitni, nepritomnji 
na mitu koga driati - podmiCivati 
na mnogo drzati - precinjevati 
na prieu biti - medu biti 
na svitlo dan - iskovan, skovan, pritisnut 
na svitlo dati - ocitovati se, oboCitovati 
na svitlo dati - skovati, iskovati 
na svitlo dojti - isteCi, isciditi se, istoCiti, izajti 
na volju uCiniti, dragu stvar uCiniti - biti haranlzahvalan 
na volju uCinjenje - ugodjenje, ugadanje 
na znanje datildavati - naruCitiinarueati 
na znanje dati, znano Ciniti - raznesiti, oglasiti 
ne biti na priCu, ne dohajati na prieu - nepritomnjiti, zaostati, ne dojti na rok 
ni me na prieu - (absum) 
od bisnoga psa ujiden - ki se vode strasi 
od malih nog - od ditinstva, iz maljahna, od eedstva 
od ruke dati (dar ki se od ruke daje) - dobra rum 
pamet zgubiti - usvistiti, zasvistiti, usvistiti se od straha 
pasti na konak - pristaniti se, konaeiti, odsesti 
prez soli - nemudro, tupo 
10 Mestrovic 1996. 
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prijeti se koga, ruke staviti na koga - (intentare manus in aliquem) 
prijeti se dela, uzeti skrb - potruditi se 
prilika se udaje, prilika se nanudja - (offertur) 
puca glas - (exoritur fama) 
riCi komu preuzimati - smetati ('upadati komu u rijet) 
ruku drzati - pomoCi, pomagati 
s Bozjom voljom, po Bozjoj volji - (instinctu divino) 
s glavom platiti - zaglaviti (expendere poenas capite) 
s jednom nogom u grobu (Silicernium. Senex decrepitus) 
sluziti se naopak - odnavaditi se, odviknuti se 
svoje glave - samovoljan 
udriti glavom ob zid - (impingere caput parieti) 
ugnuti od istine - (fiectere a vero) 
ukloniti od pogibelji / od zla - (fiectere a pernitie, a malo) 
utopiti se u zlih Cinih - (ingurgitare sefiagitiis) 
uzeti se u pamet, bud pri pameti - spametno se drzati 
v pamet uzeti - zapomnjiti, pomnjiti 
v oCi utaknuti - zapriCiti, suprotstaviti (objicere) 
v oa vtikati - fukati, priati, paCiti (objectare) 
voditi za nos - zanasati koga (dare verba alicui) 
za nase (moje) pameti - (aetate nostra) 
za prava Boga - neduzno 
za nemar metati - huditi, odnevidjati se 
zgubiti srce - prepasti se 
zgubiti volju/srce - pohuliti se (animum despondere) 
zivot uzeti - oslabiti, kripost telu uzeti, odnemoCi 
Sto se tice Vitezoviceva metaforickog izraZavanja u Rjecniku, mozemo reCi 
da se u njemu ne nalazi veliko bogatstvo frazeoloskih uporaba i da su gotovo 
svi njegovi frazemi na granici s lokucijama, tj. da se znacenje frazema gotovo 
uvijek nazire iz samog leksiCkog sklopa. Vitezovic uglavnom sam donosi i 
tumacenje, a tamo gdje ga nema uglavnom je rijec 0 prijevodu (kalku) latin­
skog predloska (navodi se u zagradama), koji jednako funkcionira i u suvre­
menom hrvatskom, sto znaci da je rijec 0 istom jezicnom sadrzaja koji dobiva 
svoju formu u razliCitim jezicima. 
5. Hrvatski leksikografi 16. i 17. stoljeca - Vranoc, Kasic, Mikalja, Habde­
lic, Belostenec i Vitezovic - djeluju u vrijeme kada se u vecini europskih zema­
lja odvija kodifikacija nacionalnih jezika. Na nasim prostorima tu djelatnost 
autori obavljaju u posebnim okolnostima u kojima se jos uvijek odvija afirma­
cija knjizevnosti na pojedinim narjecjima, uz tendenciju objedinjavanja sva tri 
narjega - ozaljski jezicno-knjizevni krug, au leksikografiji nadasve Beloste­
nec koji posebno naznaeuje lekseme cakavske i slavonske (stokavske) prove­
nijencije, a nakon njega i Vitezovic koji objedinjuje sva tri narjecja, a to izrazava 
nizom kontaktnih sinonima bez posebnih naznaka. Na temelju navedene 
kolokacijske i frazeoloske uporabe, u sirem i uzem smislu, moguce je zakljuoti 
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da se u rjecniku PavIa Rittera Vitezovica nalazi jedan siroki repertoar izraiajnih 
moguenosti hrvatskoga jezika ame on pokusava na neki naCin ubrzati vec 
zapoceti proces prozimanja sva tri narjecja i tako standardizirati hrvatski jezik 
stoljece i pol prije hrvatskog narodnog preporoda. 
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L'emploi syntagmatique et phraseologique dans le dictionnaire 
Lexicon Latino-Illyricum de Vitezovic 
Resume 
Dans la presente contribution on se propose de donner un aperc;u concemant 
l'emploi syntagmatique (collocations, termes binominaux) et phraseologique (locu­
tions et stricto sensu phrasemes), en analysant leur structure, que I'on peut trouver 
dans le dictionnaire manuscrit de Pavao Ritter-Vitezovic (Lexicon Latino-Illyricum, 
vers 1700). En se basant sur cet emploi on peut venir ala condusion que ce Lexicon 
comporte un repertoire tres vaste des possibilites expressives de la langue croate 
telle qu'elle etait en usage vers la fin du xvue siede. Ceci nous autorise a y voir la 
tendance vers l'unification des trois dialectes croates qui a ete ebauchee par les 
predecesseurs de P. Ritter-Vitezovic. Le but evident en etait la standardisation de la 
langue croate un siede et demi avant le mouvement des "IlIyriens». 
KI jucne ri jeci: lokucija, frazem, Vitezovicev rukopisni rjecnik 
Key words: locution, idiom, VitezoviC's manuscript dictionary 
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